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Setiap individu berhak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 
yang kondusif, termasuk bagi individu yang mengalami skizofrenia. Akan tetapi 
realitanya penderita skizofrenia cenderung disisihkan dan dianggap aib dari 
lingkungannya. Penolakan terhadap mereka tidak hanya dilakukan oleh 
masyarakat, bahkan mereka tidak diterima dalam keluarganya sendiri. Sehingga 
seringkali penerimaan dan perlakuan menyimpang dalam keluarga berkontribusi 
atas munculnya gejala kelainan penderita. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi 
psikologis keluarga, proses penerimaan keluarga, serta bagaimana dampak dari 
penerimaan keluarga tersebut. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui kondisi psikologis keluarga, proses penerimaan keluarga, dan untuk 
mengetahui dampak dari adanya penerimaan tersebut bagi kesehatan penderita. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, desain studi kasus 
dengan jenis eksploratif. Pemilihan dan penentuan subjek penelitian dilakukan di 
Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan 
keluarga dengan anggota keluarga skizofrenia, yang terdiri dari tiga subjek 
penelitian yaitu ayah, ibu, dan saudara penderita. Analisa yang digunakan yaitu 
dengan analisis eksploratif, sedangkan metode triangulasi digunakan untuk 
memverifikasi keabsahan data. 
Hasil penelitian ditemukan, bahwa saat mengetahui anggota keluarganya 
mengalami skizofrenia keluarga belum dapat menerima kenyataan dengan respon, 
kaget, tidak percaya, sedih, prihatin, perasaan bersalah, malu, berduka, marah, 
tidak berdaya, dan pasrah. Keluarga hanya bisa memberikan dukungan berupa, 
dukungan emosional, penghargaan, informasi dan kognisi, serta dukungan 
instrumental bagi penderita. Selain itu, tidak ada program spesifik dalam keluarga 
untuk merawat penderita, hanya mengikuti anjuran dokter dan perawat. Padahal  
penanganan perspektif psikologi juga diperlukan dalam keluarga guna 
mengurangi dampak munculnya kekambuhan. Untuk mencapai penerimaan 
keluarga yang ideal, maka keluarga harus berupaya melakukan penanganan secara 
tepat sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang, sehingga penderita dapat 
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All people have right to grow and develop in condusive environment 
inclusing Schizophrenia suffer. Howerver, it is not always true in the real life. In 
some places, people with Schizophrenia tend to be discriminalized because they 
are assumed as a disgrace thing. It even worse when their family  also deny their 
presence. Hence, the deviation act inside the family contribute to another decease.  
Here the reseracher try to draw such dynamics situation  by combining 
some scholars opinion and theories that are relevant to this case. Further, this 
qualitative research utilizes case study of explorative design. This case is held in 
Suruh village, Sukodono, Sidoarjo. It contains of three subject of the study. 
Based on the finding, the researcher found some facts. The family of 
Schizophrenia suffer feel deeply sad. However, today they can accept such 
condition. It makes them accostumed to this decease that recently remain happens. 
In sum, the family are shocking, unbelieve, sad, concerned, feeeling guilty, 
ashamed, anger, and resignation when they see that their children get 
Schizophrenia. The family eventually merely able to support them, proud of, and 
appreciate. Nevertheless, there is no specific treatment in caring those 
Schizophrenia suffers. Whereas, psychology treatment is very necessitated to 
























انفظبو   )ainerhpozihcs(دٌُبيٍكب انمبٕل الأْم عهى انًشػى  عائشة دوفيصيايي،
انبحث. كهية عهى اننفس (دساعت انسبنٍت فً لشٌت عٕسٔذ عٕكٕدَٕٔ عٍذٔسخٕ). 
 جايعة الإسلايية انحكويية يولانا يانك إبراهيى يالانج.
  انًشرف : انحاج انذوكتور يحًذ نطفي يصطفى انًاجستير
 انفصاو )ainerhpozihcs(يكا انقبول، الأهم انكهًات انرئيسية : ديناي
 
 )ainerhpozihcs(ٌسكُّ كم شخض َشأ ٔانًُٕ فً بٍئت يٕاتٍت ٔ فٍٓب انًشػى 
انفظبو، ٔنكٍ انسمٍمت نٍظ كزانك. ٌُسبص انُبط عُّ يببششة أو لا فً أي يكبٌ ٔ ٌعتمذ انُبط 
أْهّ أٌؼب. زتى  عُّ انعٍب. ٔانذفع عهى انًشػى نٍظ فً انسبل زٕل انًشػى بم فً
 يمبٕنت ٔ يعبيهت عُّ يخبنفت فً انًشػى.
تظًٍى انببزثت طٕسة انفكشٌت ٔ ّٔزذ لٕل انعهًبء ٔ انُظشٌت انغببمت انًُبعبت عهى 
دساعت انببزث. ٌغتخذو فً انبسث يذخم انكٍفً دساعت انسبنٍت فً خُظ انبسث الإكتشبفٍت. 
ٔ أيكُتّ  عٕسٔذ عٕكٕدَٕٔ عٍذٔسخٕت يدتًع انبسث ٔ عٍُت انبسث فً لشٌٔتعًم انبسثت 
 انفظبو ٔ تتكٌٕ فٍّ ثلاثّ يدتًع انبسث. )ainerhpozihcs(الأْم يختهفت ًنٍُم 
ٔاعتُبداعهى انتسهٍم، تدذ انببزثت انسمبئك انزي ٌتعهك ببنمبٕل الأْم.ٌسضٌ الأْم 
ٔ اٌَ ْى انفظبو عهى انًشع. ٌٔشعش أبِٕ ٔ أيّ ٔ أخِٕ عٍ زبنّ  )ainerhpozihcs(شذٌذا 
 ٌغتغهًٌٕ ٌٔتٕكهٕاٌ ٔ ٌُعُٕدٌٔ ٔنٕ انُّكظ أزٍبَب.
انفظبو ْى نى ٌمبهٌٕ  )ainerhpozihcs(ٔخلاطتّ ٌعًُ زًٍُب ٌعشفٌٕ ٔازذ يٍ أْهّ 
انسبل ٔ ْى فضعٌٕ ٔ نى ٌظّذلٌٕ ٔ ٌسضٌَٕ ٔ ٌخطئٌٕ ٔ ٌغتسٌٍٕ ٔ ٌغؼبٌٕ ٔ 
انخبص نًٍشع انًشٌغ،  ٌغتغهًٌٕ. ٌغبعذٌٔ الأْم زث عهٍّ. ٔ فٕق رنك نٍظ بشَبيح
ٌتبع الأْم َظٍست انطبٍب أٔ يًشػت. ٔ ٌستبج انًشٌغ أٌ ٌُفز فً َبزٍت عهى انُفظ 
نُمٍض انُكظ. ٔ نتدذ انمبٕل الأْم انًُبعبت، ٌشخٕ إنى الأْم نتعطى الإْتًبو إنى انًشٌغ، 
 إراٌ ٌدعم انًشٌغ َشأ ٔ َُشَؤ فً انخٍش ٔ انظسٍر.
 
